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Seccipn oficial
REALES :ORDENES
PRESIDENCIA IY_L CONSEJO DE MINISTROS
Núm.. 407.
Excmo. Sr. Nombrádá la mayor parte de los Conseje
ros que han de constituir el Consejo Superior de Aero
náutica estatuído por ,Real decreto de II de abril último,
es necesario señalar el imijorte de las asistencias que les
,corresponda percibir. a log •funcionarios ¿Itie concurran a
-las sesioney pohetucias .de, dicho Consejo y representa
ciones oficiales, con las limitaciones preceptuadas en los
artículos 24 v 25 del Real decreto de 19 de junio de 1924.
,
y- a este efecto,
,
.
S. M. el Rey- (g. D. g.) se ha dignado resolver se asig
nen so y 40 pesetas .de ;'-asitencias, respectivamente, al
Presidente y Vocales del Consejo Superior de Aeronáuti
ca, cu2n4 ej.to „.te?,›-an derecho.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectds 'consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de mayo de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáu
tica.
(De la Gaceta)
o
Núm. 410.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en et at
tículo r del Real decreto de i i de abril actual creando
el Consejo Superior de Aeronáutica y de acuerdo con
las propuestas recibidas,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado nombrar:
'Consejeros pernuinentes.
•
Ministerio de. Estado.—Representante, D. José Pérez
Balsera y López de "arate, Ministro residente; suplente,
D. Carlos Rojas y Moreno, Conde de Torrellano, Secre
tario de Embajada.
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Ministerio de la Guerra.—Representante, D. Alfredo
Kindelán Dtiany, Jefe superior de la Aeronáutica Militar ;
suplente, D. Emilio Herrera Linares, Jefe de Escuadra.
Ministerio de Marina.—Representante, D. Pedro María
Cardona, Capitán de Fragata, Observador de Aeronáu
tica Naval; suplente, D. Manuel Flórez y Martínez de la
Victoria, Capitán de Corbeta, Piloto de Aviación e Hidro
aviación.
Ministerio del Trabajo. Comercio e Industria.—Repre
sentante, D. Mariano de las Peñas y Mesqui. Piloto y
Jefe de la Sección de la Aeronáutica Civil ; suplente, don
Antonio Grancha Baixaulí, Piloto y Jefe del Servicio de
Industrias nuevas e Invenciones.
Consejeros eventuales oficides.
Ministerio de Hacienda.—Representante, D. Constanti-,
no Vázquez Jiménez, Jefe de Administración de primera
clase; suplente, D. Virgilio Rodríguez Taribó. jefe de
Administración de segunda clase.
Ministerio de la Gobernación.—Representante, D. To
más Díez Frías, Jefe de Negociado de Correos ; suplen
te, D. Francisco Manchancoso López de Ansó, Oficial
primero de Correos.
M;inisterio de Fomento.—Representante, D. Blas Sorri
bas Bascarán, Inspector general ; suplente, D. Juan Pérez
San Millán y Miguel Polo. Marqués de Benicarló, Inge
niero Jefe de primera clase.
Ministerio de Gracia y justicia.—Representante, D. Fé
lix Llanos v Torriglia, Abogado; suplente, D. José Ma
ría Navarro de Palencia Olmedo, Jefe de Administración.
Ministerio de Instrucción pública.—Representante, clon
José de Acuña v Pérez de Vargas, jefe de Administra
ción; suplente, D. Enrique Caries Vinader, Jefe de Ad
ministración de segunda clase.
Consejo de Economía Nacional.—Representante, don
Gustavo Navarro y Alonso de Celada, Secretario, Jefe
administrativo de la Sección de Aranceles; suplente, don
Antonio Alcalde de Belzuce, Jefe de Negociado de la
Sección de Aranceles.
Consejo Nacional del Combustible .—Representante,
D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo, Consejero; suplente, don
Juan Manuel Comyn y Allendesalazar, Conde de Albiz,
Consejero.
Inspección y Registro general de Cartografía.—Repre
sentante, D. Arturo Campos Albuerno, ._Comandante de
Estado Mayor y Secretario del mismo; suplente, D. José
11/il1án Díaz, Comandante de Estado Mayor.
Instituto Geográfico y Catastral.—Representante, don
Enrique Meseguer y Marín, Ingeniero geógrafo; suplen
te, D. Ignacio Fossi y Gutiérrez, Ingeniero geógrafo.
Consejeros eventuales particulares.
Real Aero Club de España.—Representante, señor
Presidente; suplente, D. Alberto Alvarez de Rementería.
Construcciones Aeronátiticas.—Representante, D. José
Ortiz Echagrüe ; suplente, D. Agustín Barbón.
Empresas de explotación de Tráfico aéreo.—Represen
tante, D. Jorge Loring Martínez ; suplente, D. Eduar(lo
Barrón y Ramos de Sotomayor.
Escuelas civiles de Aeronáutica.—Representante, don
Antonici Marín Hervás, Consejero Delegado de la Com
pañía Española de Aviación ; suplente, D. Eduardo
Bauer
Landeuer, Consejero de la Compañía Española de Avia
ción,
1
Fábricas nacionales de motores de Aeronáutica.—Re
presentante, D. Francisco .Aritio y Gómez, Consejero De
legado de la Hispano-Suiza; suplente, D. Emilio de Al
vear Aguirre, representante en Madrid de la Hispano
Suiza.
Industrias de accesorios de construcción aeronáutica.—
Representante, D. Isidro Rodríguez Zarracina; suplente,
D. Santiago Sánchez Quiñones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de mayo de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáu
tica.
(De la Gaceta)
o
Núm. 411.
Excmo. Sr.: Fijado el personal que ha de constituir la
Secretaría técnica del Consejo superior de Aeronáutica, es
necesario agrupar a los funcionarios que no tienen mar
cada categoría en alguna de las que señala el Real de
creto de 18 de junio de 1924 para el percibo de las die
tas reglamentarias cuando a ellas tengan derecho, y a
este efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el
Vicesecretario y Técnicos de la Secretaría del Consejo
superior de Aeronáutica sean incluidos en la tercera cate
goría de las que señala el precitado Real decreto.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1927 •
PRIMO DE RI;VÉRA
Sr. Vicepresidente del Consejo Superior de Aero
náutica.
(De la Gaceta)
o
Núm. 412.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), deseando solem
nizar el fausto acontecimiento de cumplirse el próximo
día 17 del mes actual los veinticinco arios de la memora
ble fecha de su Coronación, a propuesta del Presidente
del Conseja de Ministros y de acuerdo con dicho Con
sejo, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los Tribunales de la Nación, así civiles como mi
litares, vacarán en el despacho de los asuntos a ellos enco
mendados los días 15, 16 y 17 del mes actual que asimis
mo serán inhábiles a los efectos de cotización de valores
y del Código de Comercio, y festivos para las oficinas
públicas.
2.') A los efectos escolares serán festivos los mismos
días en todos los Centros docentes, tanto civiles como mi
litares, sin que las clases den comienzo hasta el 19, pu
diendo concederse permisos para ausentarse a los alum
nos que lo merezcan por su conceptuación.
3•0 Cada uno de los Ministerios cuidará de dictar
las disposiciones convenientes para que la celebración de
las aludidas fiestas no pedjudiquen a los servicios de di
chos Departamentos ni a los intereses públicos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid,
7 de mayo de 1927.
Señores...
PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta)
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Secdon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 2-.) se ha ser
vido disponer lo sierniente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el celo e inteligencia con que ha sido
desempeñada por el personal de la dotación del cañonero
Cánovas del Castillo la última comisión conferida al ex
presado buque, tanto en la parte referente a la protección
del raid de la escuadrilla "Atlántida" a la Guinea españo
la, así como en la del balizamiento del río Muni y su es
tuario, S. M. el Rey (q. D. g.) „ de conformidad con la
consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien conceder al per
sonal que figura en la unida relación las recompensak!
que en la misma se mencionan en premio a los servicios
Ge que se trata y como comprendidos en el artículo 6.)
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz
.para la Marina militar aprobado por Real decreto de 19
de octubre de 1921 (D. O. núm. 258). Es asimismo la
Soberana voluntad de S. M. que en su Real nombre se
den las gracias al resto de la dotación del expresado ca
ñonero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco
Capitán de Fragata Sr. D. Julio Suanzes Carpegna.
Capitán de Corbeta D. Joaquín López Cortijo.
Idem de íd., Jefe hidrógrafo, D. Manuel Moreu y Fi
gueroa.
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco.
Teniente de Navío D. Luis Carrero Blanco.
Idem de íd. D. Nicolás Piñero Bonet.
Alférez de Navío D. Juan Bonelli Rubio.
Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, COn distin
tivo blanco.
Primer Contramaestre (N. R.) D. Diego Cañavate
López.
Auxiliar segundo de Hidrografía D. José Cadenet
Gispert.
Cabo de mar Diego Flórez Flórez.
---0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Capitán de Navío de la
Marina francesa M. Ruffi de Ponteves, Comandante del
contratorpedero Jaguar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—D,ios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
O
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice al Capitán General del Departamento de Carta
gena lo siguiente: •
«Sírvase V. E. disponer que el guardacostas Tetuán
salga para Ceuta, donde quedará, provisionalmente, for
mando parte de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para- su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 4 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores...
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonedo Re
calde efectuada el día 16 de marzo último por el Capi
tán de Corbeta D. Luis Piriero Bonet al Jefe del mismo
empleo D. Manuel María Varela y Vázquez.
5 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
CORNEJO.
•■■•■•■••••10•••■••■~
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. Próximo el armamento de los buques cru
cero Alunirante Cervera, en El Ferrol; conductor de flo
tilla Alcalá Galiano y submarino C 1, en Cartagena, y
buque-escuela J. Sebastián Elcano, en Cádiz, y no ha
biéndose recibido aún sus Reglamentos de pertrechos e
inventarios que, según dispone el artículo 163 del capí
tulo XI del Reglamento de contabilidad del material de
Arsenales, aprobado por Real orden de 18 de febrero
de 1895, siempre que sea posible, deberá zircularse al
mismo tiempo que. se aprueban los planos de construc
ción de un buque, con objeto de que •no sufra demora,
en su día, el armamento de los buques de referencia;
visto lo informado por las Secciones del Material y Cam
paña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por las Comisiones inspectoras respectivas, y a la ma
yor brevedad posible, sean remitidos a este Ministerio 1()s
citados inventarios, teniéndoe en cuenta que aquellos efec
tos que no deban ser de cuenta de la Sociedad que los
construye, por no obligarla a ello las especificaciones del
contrato, deberán venir marcados con un asterisco.
Lo que de Real orden digo a`V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de mayo de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del Ferrol.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenalde Cádiz.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenalde Cartagena.
el•
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Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que al entregar el mando, en 14 del actual,
del acorazado Jaime 1 el Capitán de Navío D. Agustínde Medina y Cibils quede excedente con el sueldo ente
ro de su empleo, con residencia en Jerez de la Frontera,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Cádiz.
9 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Gener
y Riestra desembarque del contratorpedero Bustamante
y pase destinado a la,Sección de Campaña de este Ministerio corno Auxiliar de la misma.
9 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina enla Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Confirma en el destino de Ayudante personal del Almirante D. Juan de Carranza y Garrido al Teniente Ci)-
ronel de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral Al
barracín.
7 de mayo de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Confirma en el destino de Ayudante personal del iklm
rante D. José Rivera y Alvarez de Canero al Comandante
de Infantería de Marina D. Ignacio del Valle Galtier.
7 de mayo de 1927.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de I'vfarina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores:..
o
Dispone que el Comandante de Infantería "(le Marinl
D. Francisco J. Delgado y Viaíja cese en el destino de
Ayudante personal del Almirante D. Juan de Carranza y
Garrido y quede en situación de disponible forzoso
Madrid.
6 de mavo de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
de Alarina en la
CORNEJO.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial núme
ro 867, de 26 de marzo del corriente ario, del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval, en la que propone
la adquisición de madera compensada (contraplaqué)
para la reparación de aparatos, y en concepto de pre
visión para las necesidades de las escuadrillas, y soli
cita la concesión de un crédito por valor de ocho mil
amtrocientas setenta y siete pesetas veintiocho cénti
mos (8.477,28), equivalentes a 336-7-10, S M el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección del
Material, Dirección de Aeronáutica e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se, ha servido disponer que dicha
adquisición se lleve a cabo por gestión directa de la Co
misión de Marina en Europa de la Casa «Aeronáutica &
Planell Plywood Ltd.», como caso comprendido en el ar
tículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública, para lo
cual se concede el crédito de ocho mil cuatrocientas se
teta y siete pesetas con veintiocho céntimos, con cargo
al capítulo 11, artículo 2.'4, concepto «Material para la
Escuela de Aeronáutica Naval», del vigente presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su gonoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
, Electricidad.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 16 de mar
zo último se adquiera un proyector de 60 centímetros,
sistema Siemens Schukert, de las características fijadas
en el expediente y en la cantidad presupuestada de
cuarenta y cuatro mil sete6-ientas setenta y cinco pese
tas (44.775), para ser instalado en el buque-escuela
Jim, Sebastián Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Material,
se ha dignado disponer formen la comisión a compras
para dicha adquisición el Teniente de Navío D. Rafael
Lucio Villegas y el Contador de Navío D. Diego García
y García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid, 6 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
-
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección delMaterial e Intenden
cia General, se ha servido disponer que, teniéndose a
la vista lo dispuesto por la Real orden de 26 de marzo
de 1926 (D. O. núm. 72), pág. 560), sea pasaportado
para Marín, con la antelación suficiente y con destino
al Polígono de tiro naval «Janer», el personal que se
detalla en la siguiente relación al objeto de efectuar el
curso de Telemetría, anunciado por Real orden de 11
de marzo último (D. O. núm. 60, pág. 482), que em
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pieza el día 1.° de junio próximo y termina el día 31
de agosto siguiente, en cuya primera fecha deberán ha
llarse presentes en aquel Centro docente, donde pasa
rán la revista administrativa correspondiente.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el
personal que en dicha relación se nombra para revali
dar su título de .telemetrista sea igualmente pasaporta
do para dicho Polígono, con la debida anticipación, para
que se enpuentre en el mismo el día 14 del mes de agos
to que va citado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relabión de referencia.
Para hacer el curso de telernetristas.
Maestre de artillería Manuel Vázquez Ramos, caño
lloro Recalde.
Cabo de cañón Isidoro Vázquez Acción, crucero Cata
luña.
Idem de artillería Ernesto Camacho Martínez, Polígo
no de tiro «Janer».
Idem de íd. Antolín Montes Silvosa, contratorpedero
Maestre de 'artillería Emilio Lorenzo Mourente, depó
sito Arsenal del Ferrol.
Cabo de cañón Romualdo Sáenz Trapero, acorazado
Alfonso XIII.
Idem de id. José Méndez González, ídem.
klem de íd. Manuel González Bastos, ídem.
Marinero especialista Diego Jiménez Morales, ídem.
Idem íd. Juan Rodríguez López, acorazado Jaime I.
Idem artillero Francisco Edrera Fernández, ídem.
Idem especialista José Cendán Rodríguez, crucero
Méndez Nívñ,ez.
Maestre de artillería Silvino Anca García, crucero
Princesa de Asturias,.
Cabo de marinería José Moreno Aragonés, guardacos
tas Xau,en.
Marinero especialista Juan Rivas Reyes, cañonero
Lauria.
•
Para revalida.
Cabo. de marinería José Segura Torres, contratorpede
ro Lazaga.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol, número 879, de 27 de abril
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del contramaes
tre de la Base naval de La Graña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. (Madrid, 6
de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
Contramaestre.
Aumento.
Don estachas de abacá, de 150 metros cada
una y de 150 mm. de mena, para las fae
nas de amarre.. .. • •
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 417, de 16 del ac
tual, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del Conti.amaestre del
bote automóvil de la Comandancia de Marina de Sevilla
y baja en los cargos del Contramaestre y Maquinista
del bote antiguo de la citada Comandancia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, 'ha tenido a bien aprobar el alta y
baja de referencia, cuya relación a, continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 26
de abril de 1927.
Pesetas.
1.549,76
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca,
ReWión de referenk:ia,.
Aumento.
Contramaestre.
Pesetas.
Dos chumaceras de bronce y dos remos.. .. 50,00
Dos empavesadas de paño • .. .. • • • • • • 70,00
Dos ídem de lona.. .. e* e. • •• .. .. 40,00
Un ancla.. .. .. .. .. . .. .. .. . • . , • • • . 45,00
Un cabo de fondeo.. .. •• • • • •• • 50,00
Dos bicheros.. .. .. .. .. e. e. 1
• .0 e* 30,00
Dos bombillas. . .. e. *e • o. 0. *e 40,00
Un balde.. .. .. .. . • .. • • • • . • • • • 5,00
Un juego de limpieza.. .. .. • .. .. • • 20.00
Una bocina para nieblas.. .. • . .. 25,00
Cuatro salvavidas circulares. •
. • • • 80,00
Diez chalecos salvavidas.. . .. 100,00
Dos gallardetes de Jefes.. .. • • • • 30,00
Dos banderas nacionales de :Inerra.. .. . 60,00
Un asta para gallardete.. . .• • .. .. • 15,00
Un ídem para bandera.. .. • . • • • 10,00
Un estandarte real de lanilla.. .. .. • .. 91,50
Una bandera-insignia de Vicealmirante.. .. 24,14
Una insignia para Teniente General de Ejér
cito.. .. .. .. ..
.. .. 23,14
Una ídem para General de División de ídem 20,14
Una ídem para General de Brigada de ídem 17,14
Maquinista.
Dos llaves de 3/4 de pulgada,
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Tres ídem de 1:2 ídem.
Cuatro ídem de 5/16 ídem.
Dos ídem de una ídem.
Tres ídem de 7;'8 ídem.
Una ídem de 7/8 ídem, para tubos.
Tres ídem para los tapones de los cilindros.
Dos ídem inglesas grandes.
Una ídem pequeña.
Cuatro limas.
Una rasqueta.
Dos compases de gruesos.
Un tornillo de mano.
Una tajadera.
Un martillo.
Una bomba de mano, para achicar.
Dos aceiteras.
Un embudo para gasolina.
Dos destornilladores.
Dos granetes.
Un buril.
Un cincel.
Cuatro punzones.
Efectos de consumo.
Cuatrocientos litros de gasolina.. ..
Cuarenta ídem de aceite para motores..
• •
Una ídem de aceite de oliva.. ..
Dos kilogramos de algodón en desperdicios
• •
• •
Contramaestre.
Un bote automóvil de las dimensiones si
guientes: Eslora de proa afuera, 12 me
tros; manga en el puente, 2,30 metros;
puntal en la cámara, 1,80 ídem; ídem en el
motor, 1,70 ídem.. .. • • . • . • •
• • • •
Dos bitas de bronce, para amarrar.. ..
Cuatro galápagos de bronce para proa y popa
Dos chumaceras de bronce y dos remos. • •
Dos empavesadas de paño.. • • • • • • • • •
Dos ídem de lona.. ..
• • • • • • • •
• . •
Un ancla..
.
.. •
Un cabo para fondeo.. • • • • • • • • • •
•
Dos bicheros.. .. .. e*
e4 se •
Un farol de tres colores..
• • ..
Dos bombillas.. ..
• Od
oo
O*
•O *4
Un balde.. ..
Un juego de limpiezas.. ..
Una bocina para nieblas.. .. • • • • • • •
Cuatro defensas de corcho.. .. • • • •
. •
Cuatro salvavidas circulares..
• • • • • • • •
Diez chalecos salvavidas.. .. • • • • •
Dos gallardetes de Jefes.. .. • • • • • • • •
Dos banderas nacionales de guerra.. ..
Un soporte de bronce, para asta y gallardete
Un ídem íd.. de íd. para íd. de bandera.. ..
Un asta para gallardete.. • • • • • •
Un ídem para bandera.. .. • • • • .
Cuatro cornamuzas de bronce.. ..
Pesetas.
400,00
58,00
1,35
3,20
Pesetas.
. 8.800,00
40,00
60,00
50,00
70,00
40,00
45,00
50,00
30,00
60,00
40,00
5,00
20,00
25,00
20,00
80,00
100,00
30,00
60,00
5,00
5,00
15,00
10,00
40,00
300,00
91,50
24,14
23,14
• •
• • • •
Cuatro almohadas de cuero para la cámara
Un estandarte real de lanilla.. ..
Una bandera-insignia de Vicealmirante.. ..
Una insignia para Teniente General de Ejér
•
00
O* Of 0@ • •
ti
Una ídem para General de División de ídem
Una ídem para ídem de Brigada de ídem..
Pesetas.
20,14
17,14
Maquinista.
Un motor marino de 40 HP. (del bote automóvil), decuatro cilindros y cambio de marcha, con los recambios,herramientas y accesorios siguientes:
Dos llaves de 3/4 de pulgadas.
Tres ídem de 1/2 ídem.
Cuatro ídem de 5/16 ídem.
Dos ídem de ;una ídem. •
Tres llaves de 7/8 ídem.
Una ídem de 7/8 ídem, de tubo.
Tres ídem para tapones de los cilindros.
Dos ídem inglesas grandes.
Una ídem pequeña.
Cuatro limas.
Una rasqueta.
Dos compases de gruesos.
Un tornillo de mano.
Una tajadera.
Un martillo.
Una bomba de mano para achicar.
Dos aceiteras.
Un embudo para gasolina.
Dos destornilladores.
Una válvula.
Dos granetes.
Un buril.
Un cincel.
Cuatro punzones.
Tres segmentos para pistones.
Diez frisas 'para cilindros.
Una bujía.
Un cojinete de bronce del embrague.Un ídem de íd. de biela.
Tres muelles para válvulas.
Efectos de consumo.
Cuatrocientos litros de gasolina.. .. • • •
•
Cuarenta ídem de aceite para motores.. • •
Un ídem de aceite de oliva.. ..
• •
Dos kilogramos de algodón en desperdicios..
Pesetas.
400,00
58,00
1,35
3,20
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Cornandanle Gérleral
del Arsenal del Ferrol núm. 552, de 21 'de abril .acitiai,
con el que remite relación de los efectos que propcvhé
ser alta en el inventario de la Base naval de -'La Grafía,
en el cargo del Torpedista y baja en el inventario del ta
ller de Electricidad de aquel Arsenal, en el cargo delMaestro, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, según se expresa
en la relación que a continuación se inserta.
.De Real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
_y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
29 de abril de 1927.
El Ahnirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
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Relación de referencia.
Una caja de herramientas para torpedos A/o8, conte
niendo los efectos siguientes :
Tres llaves para la punta de combate.
Llave para el tapón y tornillo de purga del depósito de
-agua.
Idem para los tapones de la cabeza de ejercicios y vál
vula de cuello.
Tem para los tornillos de unión de las envueltas.
Idem para las tapas de las válvulas de llenar y deten
,ición.
Casquillo roscado para la válvula de llenar.
Llave para girar el torpedo.
Idem para el tapón de la caja de palancas, para la vál
vula de llenar y para el tapón de la seguridad del girós
copo.
Idem para abrir y cerrar la válvula de detención.
Idem para tuercas 7/32 del aparato de profundidades.
Idem para tuercas 3/16 del extremo del túnel.
Idem para el tornillo del trasporte y combate del pén
dulo.
Cáncamos para separar las tapas de las cabezas.
Llave para el casquillo de resorte del aparato de pro
fundidades 9,5 por 11,2.
Idem para la unión de tubos en la cámara de profun
didades 17,2 por 19,2.
Idem para tuerca de prensa de la cámara de profundi
dades.
Llave para el tubo de comunicación a la válvula de
cuello 39,2 por 19.2.
Idem para el prensa del eje con camón de la válvula de
cuello.
Idem para trasladar la palanquilla-horquilla del girós
copo. • •
Mango para esmerilar la válvula pequeña de la
cuello.
Idem para esmerilar la válvula de cuello.
Llave para la tapa de la válvula de paso al giróscopo y
la tapa del resorte del balancín.
Idem para las tuerca y distribuidor de bencina
por 26,2.
Punzón para diversos usos, caria de
Llave para la caja del percutor 37,2
Idern para el porta cartuchos 19,2.
Idem para uniones de tubos 19,2.
Es para otro sistema de torpedo.
Para montar el percutor.
Llave para la tuerca de la válvua de seguridad.
.51,Me1;n de montar 8,6 por 13,7.
jtsuL,I,I.vg de embergue y para • el tornillo de la varilla del
,§grvo-motor.
cizt4gm:.,para los tapones de los depósitos de aceite y ben
cina 9,2.
Idem para el distribuidor de bencina 22,2.
Idem para la válvula de reducción y varilla del servo
motor 13,5 por 13,7.
Idem para la contratuerca y tornillo, chumacera de las
bolas del giróscopo 11,2 por 16,2.
Idem para el sombrerete, tapa de la válvula que obtura
la comunicación a las tuberías del toro.
Idem para la tapa de la válvula de reducción.
Idem con muesca para la tuerca del distribuidor del
róscopo.
Idem para la tapa del servo del giróscopo.
Mordaza para la válvula de reducción.
•
de
3 milímetros.
por 33,2.
">")
íi
la
Alcuza para aceite.
Alicates planos.
Llave para la tapa y tuerca del prensa del servo-motor.
Idem para regular la distancia a recorrer.
Idem para la tapa del recalentador de aire.
Idem para unión de tubos 17,2
Idem para tuercas del prensa del servo-motor.
Idem para la tuerca que fija el servo al mamparo.
Palanca para accionar la 51.
Aparato para extraer el excéntrico del eje motor.
Llave para el anillo roscado de la tapa de la máquina.
Aparato para extraer el dado del cigüeñal.
Llave para la tapa del cilindro.
Idem para la chumacera del vástago del émbolo.
Inyector de aceite.
Sector graduado para medir aberturas de timones.
Mordaza para la pleta.
Tubo para conectar a la válvula de cuello para regular
cola.
Tuerca de obturación del tubo de aire al giróscopo.
Tornillos para obturar tubos de conducción de aire.
Aparato para separar del cigüeñal el extremo del eje
motor.
Llave para el casquillo) del muelle del regulador.
Cinco destornilladores.
Mazo de madera.
Martillo.
Balanza para regular el aparato de profundidades.
Regla para la regulación.
Soporte para la regla.
Colador para el depósito de agua.
Aparato para extraer las chavetas de las hélices.
Regla para la regulación de timones.
Llave para la tuerca de unión al recalentador del tubo
de conducción de aire.
Idem a charnela para tubos de 1/2.
Idem para el eje de las hélices de popa.
Calibrador "Columbus".
Tornillo micrométrico.
Para trabar las hélices.
Tornillo para la placa hidrostática.
Llave para la tuerca de obturación del tubo de aire al
giróscopo.
Idem para el tapón del aparato distribuidor de aire a
los depósitos de agua y bencina.
Calibre para la cámara de máquina.
Alicates planos americanos.
Corta hilos.
Alicates para el péndulo.
Idem redondos.
Llaves para el vástago del servo-motor.
Cerrojo para la punta de combate.
Llave para el péndulo (acompaña a cada torpedo).
Idem para el aparato de cambio de la dirección de lan
zamiento.
Idem para la unión de tubos al calentador 44 S W.
Cáncamo para la tapa de. la cámara del giróscopo.
Para el tornillo de presión del dado del cigüeñal;
Tuercas de obturación de tubos.
Para el cambio de dirección de la de lanzamiento del
torpedo.
•
Valor total de estos efectos, 738,00 pesetas.
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Seccion de Sanidad
Reglamentos.
,
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Sección de Sanidad y de conformidad con la consulta
unánime de la Junta Superior de la Armada, ha tenido
a bien disponer que el punto 17 del artículo 7.° del ca
pítulo II de la Sección primera del Reglamento general
de hospitales de Marina, aprobado por Real orden de 14
de junio de 1890 (Comp., tomo IV, pág. 572), quede re
dactado en la forma siguiente:
«17.—A la terminación de una epidemia o cuando
ocurra una circunstancia sanitaria extraordinaria en el
hospital, redactará una Memoria con los datos recogi
dos, consignando -en aquel caso la forma de invasión y
propagación de la enfermedad y formas clínicas que
haya presentado, tratamientos empleados y su eficacia,
número de enfermos ingresados, curados y fallecidos y
medidas higiénicas puestas en práctica, y en todos ca
sos, cuantas reflexiones crea pertinentes para el mejor
conocimiento de lo acaecido; también, cuando durante
el año se hayan implantado o variado servicios, efec
tuado cambios en los sistemas de ventilación, calefac
ción, abastecimiento de agua, etc., u obras de verdade
ra importancia para mejorar las condiciones higiénicas
generales del establecimiento, redactará breve Memoria
una vez trascurrido un tiempo prudencial para compro
bar su eficacia. Las Memorias redactadas se elevarán al
Ministerio por conducto reglamentario.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección. de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
—=0=
Intendencia General
Pensiones de Cruces.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Suboficial de Infan
tería de Marina D. Juan Carreño Rodríguez, en súpli
ca de que se le siga abonando la pensión de 7,50 pese
tas mensuales por una cruz del Mérito Militar que le
fué concedida, siendo Sargento, por Real orden de 18 de
mayo de 1914 (D. O. núm. 125), S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, a
tenor del Real decreto de Guerra de 2s0 de septiembre
de 1913 (C. L. pág. 295).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Derechos reales.
El Sr. Ministro de Hacienda, en Real orden de 16 de
abril actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr. : El artículo 31 de la ley de los impue,;
tos) de derechos reales y sobre trasmisiones de bienes'
texto refundido de 28 de febrero de 1927, y el párrafo
tercero •del artículo 171 del Reglamento para su aplica
ción de 26 de marzo siguiente, *previenen que las Auto
ridades y funcionarios del Estado o de las Corporaciones
públicas, las Sociedades ó particulares concesionarios de
servicios públicos o subrogados en algún derecho del Es
tado o de dichas Corporaciónes o que disfruten de algún
monopolio o privilegio legal, a cuya disposición o a cuyo
favot se hubiesen constituido fianza de cualquier clase, no
podrán acordar la devolución de las mismas sin que st.
acredite haber satisfecho el impuesto de derechos reales
correspondiente, en su caso, al contrato principal y al de
fianza y en el articulo 22-5, párráio cuarto del mismo
Reglamento, se sanciona con multa de 50 a 250 pesetas
el incumplimiento de tales Obligaciones. La aplicación de
los mencionados preceptos pueden ser de gran eficacia ert
relación al rendimiento del impuesto de derechos reales,
trayendo a tributación numerosos contratos que, por pres
cripción legal, estaban y están sujetos a ese tributo, pero
gil'e, -en algunos casos, no lo devengaban por no ser cum
plido el precepto consignado siempre en la legislación de
tal impuesto y que ahóra lo está eh el artículo 28 de la
ley citada, que dispone -que no se admitirán ni 'surtirán
efecto en las oficinas o Tribunales los documentos en que
S é haga constar actos sujetos al mismo sin que aparezca
consignada en aquéllos la nota puesta por el liquidador de
haberlos satisfecho o la de exención, en su caso. A reme
diar la, indicada situ,ación de hecho responde la declara
ción explícita contenida, con la correspondiente sanción,
en los preceptos citados. Por .las razones expuestas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
signifique a V. E. la conveniencia. (le que por el Minis
terio de su' digno cargo se interese de las Autoridades,
funcionarios, Corporaciones, Sociedades y particulares a
que se refieren' el articulo 31 de la ley, de los impuestos
de derechos reales y sobre trasmisión de bienes, texto re••
fundido. de 28 de febrero dé 1927 y el párrafo tercero del
artículo 171 del Reglamento precitado para su aplicación,
cl debido cumplimiento de las obigaciones que dichos pre‘
ceptos les imponen." -
Lo que deigual Real orden se circula para general co
conocimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 30 de abril de 1927.1
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Campaña y lo informado
por la IntEndencia General, se ha servido conceder un
crédito de mil quinientas pesetas (1.500), con cargo al
concepto «Imprevistos de material», del capítulo 13, ar
tículo 4.°, del vigente presupuesto, para la suscripción
nacional, destinada al socorro de los damnificados por
los últimos temporales de Marruecos y zona peninsular
de Levanté, que dispone la Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 16 del adual.
Lo que dé Real orden digo a V. E. para su conoci
mieto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 28 de abril de 1927.
CoRxmo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sv. Interventor- Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Presi
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dente del Pósito de pescadores «La Marítima», de la vi
lla de Altea, en solicitud de una subvención para pre
mios de regatas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado disponer se conceda_ una subvención de qui
nientas pesetas (500) a, los fines indicados, debiendo
afectar al cóñcepto «Para premios de regatas y fomento
de Asociaciones_ _náuticas_»„ del capítulo 13, artículo 4•0,
-del vigente ejercicio.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Ma
drid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de IMarina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: S. lit el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido conceder a la Junta provincial
de la Liga Marítima, de Menorca, (urna subvención de
setencientas cincuenta pesetas (7W), con cargo al capí
tulo 13, artículo 4.0, concepto «Para premios de regatas
y fomento de Asociaciones náuticas», del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y como resultado de la instancia que a S. M. ele
va el Presidente «de la citada Junta.—Dios guarde a
ecencia muchos años.- –Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder enganche en la primera campaña por tres ailos
a los Músicos de Escuadra de tercera Camilo Lozano Lo
zano v Emilio González Rodríguez, a partir de 18 de ene
ro de 1026 y 23 de febrero del mismo año, respectiva
mente, con los beneficios que concede el vigente Regla
mento de enganche de 14 de marzo de 1922 a los Cabw,
de marinería, con los que están asimilados los músicos
de tercera de la Escuadra por Real orden de 4 de enero
de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dispues
to en el Reglamento, aprobado por Real decreto de 18
de
junio dé 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a dietas 'la comisión del servicio que en Saint
Lazare ha desempeñado del.31 de marzo al 5 de abril-út:
timo .el 'Agregado naval de la Embajada de España en
París D. Enrique Rodríguez M'esa, sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los 'documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (prime
ra columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practi
car la oficina. fiscal correspondiente. _
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—
Madrid, 7 de mayo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Como resultado dé telegrama de V. E.
solicitando prórroga de comisión del servicio que des
empeña, en la EftaCión radiogoniométrica de la isla
de
las Palomas (Tarifa). el Fogonero preferente de la Es
tación radiotelegráfica de San Carlos, Antonio; Haro Cer
Valúes, S. M. el Rey (q. D. g.), d-e 'conformidad con lo
informado por la Sección del Material e Intendencia
Ge
neral, se ha servido disponer continúe, por tiempo no su
perior a tres meses, desempeñando la comisión citada
el
individuo de referencia, con arreglo al Real decreto de
T8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real orden
de 26 de agosto de 1922 (D. O. núm. 195, pág. 1.265),
cuya comisión deberá cesar tan pronto como
sea posible.
Lo que de' Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
--
Madrid, 7 de mayo .de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de
Señores... .
CoRNE.To.
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por fa Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1914 (D. O. nú
mero 145). ha tenido a bien aprobar la siguiente relación de
comisiones del servicio del personal afecto al Departa
mento de Cádiz, correspondiente al mes de marzo último,
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de
la página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFI
CIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por elpersonal de estide la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Dependencias
Ingeniero
Cuerpo Administrativo.
Cuerpo General.......
Paisano
.
Cuerpo General.
Paisano
Cuerpo General.
Idem
Celador de puerto
Auxiliar deAlmacenes
Artillería
Idem....
Ingenieros
Condestable
Celador de Puerto.. • •
Contramaestre.
Fogonero
Idem.....
Vijias de Semáforos ...
Idem .
Idem
Idem.....,
Marinería.
CLASES
rtTeniente Coronel
Comisario de 1."....
Capitán de Fragata
Secretario
Capitán de Fragata
Secretario
Capitán de Corbeta
Teniente de Navío
Segunda. .
Teniente Coronel
Primer Maestro
Teniente Coronel
Mayor.
Segundo.
Preferente
Idem
Ordenanza
Idem
Idem
Idem
Cabo radio
NOMBRES
D José E Díez Hidalgo
1 José BialIo y Fernández de la
Puente
D. Francisco Calvo Pino
• Antonio Caballero de la Oliva
» Francisco Calvo Pino
» Antonio Caballero de la Oliva
» Juan B Baver y Dostres
Julian Sánchez Erostable.
Diego López Urbano
Ventura Jaime Sánchez
D Emilio Gilabet Pérez.
1) Arturo Caos Altamirano
» Juan Campos Martín
• José Cárdena Roig
Ricardo Díaz Luque
D. Faustino Baños Martínez
Antonio de Haro Cervantes
El mismo
José Botella Sampere
Tomás Serra Arca
José M. Manivesa.
Hermenegildo Planchart REIMS
Francisco Martínez Agüera
Art. del Regla
mento o R. o on
quo están com
prendidas
Grupo A....
litem
Idem.
ídem
Idein
Mem
Mem
PUNTO
Do su residoneia Donde tuvo lugarla comisión.
San Fernando Sevilla
Tenerife
Sanlucar
Idem
Idem
Idem.
Huelva
Idem
Motril .
San Fernando.
. • • •
Idem
Mem
Iciem
Idem
Gran Canarias
San Fernando
Idem
Idem .
Mahón
Ferrol
'dem
Mahón.
Cartagena.
Las Palmas...,.
Rio Guadalquivi
Wein
ídem
Mem
Ayamonte
Idem
Salobreña ......
Cádiz
Idem
Idem
Idein
Idem
Bahía de Gando.,
Tarifa.
Idem
Idem
ldem
Mein
Idem
I dom
Mem .
e
• •
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parlamento, en cumplimiento a la última varíe del párrafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D.
Comisión conferida
Al objeto de constituir la junta que ha de intervenir
por la Marina en la Exposición Ibero-Americana
Al objeto de intervenir la entrega de la Habilitación del
cafionaro Bonifaz....... •
Justicia
Wein
ldem
DiemIldem
[dem
ídem
Para embarcad en el vapor Tordera un bulto con correa
je para el lionifaz en Canarias
Para asistir a la Junta como Vocal de la Comisión ins
pectora de los Astilleros de Cádiz y Matagorda
l'ara reconocer un cable Submarino hallado
Para reconocer el edificio de la Comandancia de Marina
Retirar del Parque Artillería 25.000 cartuchos de pistó
las Astra para el Arsenal
Para preparar amarras a los Hidroaviones de la Patru
lla «Atlántida»
Trabajo en el radiogoniómetro de dicho punto.......
Idom
Idem
Efectuando prácticas para Auxiliares de Semáforos....
ldem
Idem
Ideal . ..
Idem
F F. H A
En que principia
Día Mes Ano
21 febrero 1927.
2 marzo 1927.
28 » 1927.
28 i. 1927.
25 1927.
25 » 1927.
23 » 1927.
23 » 1927.
7 febrero 1927.
5 marzo 1927.
24 febrero 1927.
12 marzo 1927.
25 1927.
28 1927.
12 1927.
24 enero 1927.
24 » 1927.
1 marzo 1927.
Anterior.
»
»
_
Vil que termina
Din Mos Aflo
24 febrero 1927.
5 marzo 1927.
28 » 1927.
28 1927.
25 1927.
25 1927.
25 » 1927.
25 » 1927.
7 febrero 1927.
5 marzo 1927.
24 febrero 1927.
12 marzo 1927.
25 » 1927.
28 » 1927.
17 » 1927.
28 febrero 1927.
28 » 1927.
31 marzo 1927.
23 » 1927.
23 » 1927.
23 • 1927.
.23 » 1927.
23 1927.
4
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
36
36
31
23
23
23
23
23
Observaciones
Pernoctando..
Idem.
Sin pernoctar.
ldem.
Idem.
Idem .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Idetn.
Idem.
Pernoctando en la que continúa.
Pernoctando no se acreditan los
días invertidos en trasladarse
a sus respectivos destinos.
Idem a lo anterior.
Idem a lo anterior.
San Fernando, 21 de abril de 1927. El General Jefe de E. M., Benigno Espósito.
o
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Circulares y disposiciones
SECCIÓN DE CAMPAÑA
Negociado 1."
HELACION de los expedientes deja'dos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904mero 59, página 558), por las causas que se expresan.
,
13. 0., mi
EMPLEO Y NOMBRE DEI. PROMOVICNTE OBJN:TO DE JA RECLAMACION AUTORIDAD 411K Lo CURRA
Guardia Civil de la Comandancia de Bar
celona, Enrique Cid Montesinos Solicita la medalla de supervi-,
;riente del combate naval de Ca-'
vite (Filipinas) Ministro de la Guerra...
Madrid, 27 (le abril de 1927.—El General .1(de de la Sección del Personal, José M. Suanzes.
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 2."
Relación de lo... empedientes dejados. s.in curso, con arreglo a lo di,,.pueslo en la R. O. de 25 de
núm. 59, pagina 55R),por las cansas que .se expresan:
FUNDAMENTO
POR EL (JUR QUEDA SIN QIIRSO
Por no ostar compren
dido dentro (II) lo
rine se preeeptúa en
la R. O. do 24 de no
v i o in bre do 1.923
(1).O. núm. 266.)
Incl.',o de .1904 (B. o).
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
María Velasco, madre del
marinero José Molina.... Solicita pase destinado su
hijo, del crucero Catalu
ña al torpedero Núm. 11.. La interesada
FUNDAMENTO
POR hl, QUE QUEDA SIN OURSO
Por improcedente.
Madrid, 31 de marzo de 1927.—El General Jefe de la Sección, Angel Cervera.
SECCIÓN DEL MATERIAL
Negociado 1.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dtspulsio en la I?. 0. de 25 de mayo de 1904 (B. O.,
núm. 59, página 558), por las causas que Re expresan..
Empleo y nombre del que lo promueve
Juan Martínez Pujalte
Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Una colocación en el Arsenal
de Cartagena El interesado
Fundamento por el que queda sin curso.
'Por improcedente. e
Madrid, 9 de abril de 1927. —El General Jefe de la Sección, 'Joaquín Monlagut.
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